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Muy pocos se necesitan para explicar el 
motivo de la detención del sujeto que digna-
mente representa hoy al grupiiio adversario. 
Este tiene lo que puede tener, y e! represen-
tante aludido ostenta la representación ade-
cuada a lo que él es. 
La casualidad ha hecho que cayere eñ 
manos del alcalde el testimonio de acta en la 
que el sujeto consabido, mediante la fe de 
distinguido notario de esta ciudad, declaró 
textualmente lo que a continuación copiamos, 
como ocurrido en el colegio de Madre de 
Dios, el dia once de Noviembre último. 
Dice asi: 
«Que en diversas ocasiones que me aso-
»mé a la ventana de! colegio, pude apercibir-
»me, que, tanto en la esquina. de Madre de 
»Dios, como en ia de la calle de Romero 
>Robledo, había un compacto grupo de obre-
»ros, unos de la azucarera, de la que; es 
• Gerente el señor García Berdoy, y otro de 
•operarios de la fundición del señor Luna» 
»que detenían a los electores requiriéndoles 
»para que le enseñaran la candidatura^ y 
•aquéllos que la llevaban liberal, le coaccio-
•naban cambiándolas por otras conserva-
>dorasJ y con aquellos que no lo conseguían, 
•le obligaban a que no entrasen en el colegió; 
»que en la puerta y en el patio de Madre de 
• Oíos, estaba una pareja de la Guardia Muni-
>cipal, de los creados eí día anterior expresa-
mente para él día de las elecciones, obliga-
b a n a los electores liberares a que no entra-
»sen en el colegio unos, apercibiéndome que 
»los conducían fuera del colegio, y que cuan-
»do llegaba el automóvil en que iba el 
•Notario señor Arenas, se alejaban a la 
•esquina, indicándoles la llegada el candi-
• dato D. Fernando García Gálvcz que estuvo 
• toda la mañana cambiando y dando candi-
»daturas a infinidad de electores que salían 
• de un contra colegio inmediato al colegio 
»de Madre de Dios.» 
Inmediatamente que fueron conocidas por 
el alcaide estas manifestaciones, de las que, 
por estar hechas ante notario, no podía des-
decirse el sujeto en cuestión, requirió el se-
ñor León Motta al jefe de la guardia munici-
pal para que expresara quiénes fticran los 
individuos del Cuerpo qué prestaran servicio 
en «1 día en qué se celebraron las elecciones; 
en el colegio de Madre de Dios, y resultó 
que, dada la escasez de guardias municipa-
les, de tal servicio/ como del de otros dos 
centros electorales, estuvo encargado el Cuer-
po dé Seguridad; y requerido el jefe del 
destacamento, ío confirmó así, dando el 
nombre de los dos guardias a sus órdenes 
que lo prestaran, los cuales, llamados a 
declarar, manifestaron según nuestros infor-
mes, que desde las 7 de la mañana a las 
5 de la tarde, esíuvieron sin separarse un 
instante de la puerta del patio que conduce 
a la portería del convento, en donde se halla-
ba establecido el colegio, pues hasfa almor-
zaron de pie por no podéV ser relevades, y 
que no ts cierto que obreros de la azucarera 
ni ia fundición ni nadie coaccionaran a perto-
U alguna, cosa que ellos no habrían tolerado» 
ni íampoco se les había denunciado por 
ciudadano alguno tal cosa; y en cuanto a la 
guardia municipal, que no había aparecido 
por aquellos contornos en todo el día ningún 
guardia, siendo falso por tanto que coaccio-
naran, y que sólo de vez en cuando, transi-
taba vigilando-una pareja de la benemériía. 
También se unió al expedjeníe certificación 
acreditativa de no haberse hecho nombra-
miento de municipales en período electoral. 
Y como, aparte de las imputaciones falsas 
hechas por el nene del sastre contra los obre-
ros de la Azucarera Antequerana, los de la 
fundición del Sr. Luna, y D. Fernando García 
Gálvez, que pueden ser objeto de procedi-
mientos independientes puesto que les acusa 
como autores del delito de coacción electo-
ral, extiende sus imputaciones el tal sujeto, 
a la autoridad y sus agentes, tanto por su-
puestos actos delictivos que dice realizados 
en el colegio de Madre de Dios, que presidía 
D. Fernando de la Cámara, el cuál no hubiera 
consentido tampoco esos desmanes; como 
por la acusación de nombrar guardias en 
período electoral; el alcalde ha entendido que 
no se podía dejar ya sin el castigo consi-
guiente tales imputaciones, que por haber 
sido probada su falsedad, constituyen el 
delito de calumnia contri las autoridades, 
del cual es autor ese nene que muéstrasenós 
una vez más tal y cual és. Ello es todo i o 
sucedido, que ha merecido el aplauso de 
todas las personas honradas y sensatas de 
Antequera que ven con agrado que comien-
cen a no quedar impunes las fechorías del 
camarada del exalcalde Palomo, del encar-
gado de la venta de los bonos de pan que en 
el día del Corpus debían dedicarse a socorrer 
a los pobres antequeranos. 
INTEReSAPTE # 
Se ruega a los señores suscriptores 
de fuera que no tengan satisfechas sus 
cuotas hasta fin del presente año , man-
den su importe en giro postal u otra 
forma, para evitar la interrupción del 
envío de este periódico. 
Dirijirse para ello al Administrador, 
D, Fernando Cabello, Plaza de la Cons-
titución, o a la imprenta E L SIGLO XX. 
Lo de Correos 
Cualquiera persona sensata que leyere el 
suelto que publicamos en anterior número 
sobre la pérdida de correspondencia, obser-
varía la gran consideración personal que para 
el jefe de la administración temamos, consi-
deración que hacemos extensiva a los dignos 
señores oficíales y a casi todos los subalter-
nos, que llevan muchos años de labor honra-
d i . Nosotros nos limitábamos a dar cuenta 
del raro extravío de cartas, de procedencia i 
inmediata a esta ciudad, y nos permitíamos] 
llamar la atención del administrador, muy j 
respetuosamente por cierto, sobre eí hecho : 
de que tuvitre entrada en aquellas oficinas,; 
persona extraña a ellas y de antecedentes no 
recumendables. 
Parecía lógico que si contra el hecho dei 
extravío d« ía correspondencia, o contra el 
de tener acceso en las oficinas el individuo 
aludido, creía el funcionario mencionado que 
debía oponer algo, se hubiera dirigido al 
HERALDO, que nosotros habríamos dado ca-
bida, con gusto, a cuantas observaciones 
tuviera a bien hacernos. Pero, lejos de ello, 
el señor administrador se pone al habla pre-
cisamente con la persona acusada de sospe-
chosa por nosotros y de peligrosa su entra-
da en las oficinas de correos, con cuyo acto 
ya evidencia algo lamentable, y es U intimi-
dad existente, y le redacta unos párrafos, que 
entr« comillas, inserta el libelo, para resaltar 
que el texto publicado lo pronuncia el señor 
administrador. Tenemos que aceptar que así 
ha sido, dado que eso se publicó el día 9, y 
de ser falsa imputación, habríase apresurado 
tal funcionario a desmentir la información 
referido, y hasta a exigir responsabilidades al 
individuo de referencia. Y puestas así las 
cosas, por expresa voluntad y agrado de! 
señor administrador de Correos, nos vemos 
provocado3,arrasírados por éste, para decirle: 
Que en HERALDO DE ANTEQUERA no hay 
pluma alguna que se atreva a calumniar, por-
que sería lanzada en el acto del seno de este 
periódico, por quien tiene autoridad para 
ello; que la pérdida de correspondencia es 
harto frecuente; que dijimos verdad, y; esta-
mos prontos a probario, al denunciar que en 
las oíicinas de correos había tenido acceso la 
persona aludida; que no afirmamos que io 
hiciere ésta con el beneplácito de! jefe ni aun 
de los oficiales; que las cartas extraviadas a 
que aludíamos, fué una dirigida por D. Ma-
nuel Nogueira Jiménez, agente de negocios, 
de Málaga, a D.José León Motta, contenien-
do resguardo del Banco de España por ingre-
so, de 9.000 pesetas en favor de los señores 
Bernardo Bouderé y Sobrinos; y la otra carta, 
dirigida al mismo Sr. Alcalde de Antcquera, 
por D Cristóbal Carrión, respetable persona-
lidad de Alora. ¿Está claro esto? 
Bueno; pues ahora, como n©sotros, aun-
que respetuosísimos con todo el mundo, y 
mucho más con los funcionarios del Estado 
que cumplen sus deberes, no le toleramos a 
nadie, óigalo bien el señor Administrador de 
Correos, conceptos como los que se ha 
permitido vaciar en el vaciadero, sin que 
lleven el debido correctivo, le diremos ade-
más, que no es extraño que se pierdan cartas, 
cuando mis de una persona, muy conocida, 
las han recogido del buzón a puñados, y las 
han entregado en jas oficinas, a causa del 
abandono en que se tiene el depósito, y que 
creemos que alguna parte de la energía usada 
en semanas anteriores, por el señor Adminis-
trador, para lanzar al portal del edificio de la 
administración, impidiendo que se reservaran 
algo del frío en los corredores, a los orde-
nanzas de la Alcaldía, del Juzgado de Instruc-
ción, de ia Comandancia Militar y del Capi-
tán jefe de la Guardia Civil, que cumpliendo 
sus deberes, esperaban, guardando la mayor 
compostura, la entrega de la respectiva 
correspondencia oficial, habría sido mejor 
empleada en evitar que tuviera acceso 
dentro de las oficinas, la penona aludida, 
y en que se pusiera en condiciones de segu-
ridad el buión. 
De as 
En los primeros días de la última sema-
na llegó a esta ciudad un escuadrón del Re-
gimiento de Caballeiía de Lusitania, que en 
combinación con el resto de la fuerza, había 
de simular un encuentro en las orillas del 
Genil. El telegrama del Comandanta Sr. Po-
lavieja que mandaba el escuadrón, avisando 
la llegada aquf, fué recibido momentos antes 
de efectuarse ésta; pero, cuando la fuerza 
echaba pié a tierra, tenía dispuesto su 
aló] a mi ¿rita .-completo, y sin recurrir al 
vecindario causando molestias, sino hospe-
dando a los jefes y oficiales y clases, en bó-
tele* y fondas,e instalando la tropa y caballos 
en posadas. 
Ha permanecido aquí tres días el escua-
drón, siendo objeto de muchas atenciones. 
El día de marcha fueron obsequiados en la 
Alcaldía con desayunos, los oficiales, acom-
pañándoles los jefes y oficiales de la plaza, 
y a las clases y tropa se les sirvieron tam-
bién mantecados y algún licor. Al despedir-
se, testimonió el Sr. Polavieja su profunda 
gratitud a la ciudad hospitalaria. 
Inspección de Hacienda 
Se encuentran en esta Ciudad, desde eí 
martes último, los funcíenarios técnicos de la 
birección General del Ministerio de^Hacienda 
señores Ricardo y Grao, los cuales efectúan 
visita de inspección, ordenada por aquella 
Dirección General, a varios pueblos de esta 
provincia. 
Recibimos buenas impresiones sobre la 
forma en que llevan a efecto su visita, en la 
que, dentro de la delicada misión que les 
está encomendada, vienen procediendo con 
la más exquisita corrección y legalidad; que 
contrasta con la muyjdiferente que emplearan 
anteriores inspecciones, de las que aún se 
guarda recuerdo poco grato en esía Ciudad. 
LA COFRADIA de «ABAJO 
A las dos de la tarde de hoy, se ha reu-
nido en junta general la Hermandad del Dul-
ce Nombre, acudiendo numerosos cofrades( 
tomándose entre otros acuerdos* el de cele-
brar con igual solemnidad que en el año 
anterior el tradicional novenario, y que no 
se verifiquen procesiones ante las circuns-
tanciás creadas por la carestía escandalosa 
de las subsistencias y la ruinosa perspectiva 
que'la sequía ofrece. 
2 5 2 5 25 25 
vistas diferentes f originalesy componen 
la nueva serie de postales que la :- librería 
E L S I G L O X X tiene ac lá venta. 
L a colección más artística y numeroso, 
que se ha editado de vistas de Antequera. 
A ¡o céntimo^ cada postal. 
Album-colección 2 pesetas, 
At por mayor, para estancos, esiableci-
mientosy revendedores, gran descuento. 
H E A D O D E A N Í S Q Ü E R A 
El Teatro 
oara niños 
E l TEATRO D E LOS NIÑOS es un ju-
guete instructivo completo: educación artística, 
literaria (declamación), trabajo manual, ac-
ción, etc. Un teatro en minúscula copia de los 
de verdad: teatro escenario, decoraciones, per-
sonajes, obras, taquillaje, cartelesy etc., todo 
calculado y proporcionado entre sí para que 
el niño pueda efectuar *una representación* 
de un modo completo. Las obras son escritas 
con una finalidad siempre educativa. E l Tea-
tro de los Niños sustituye al libro de cuentos 
más lujoso, y el ambiente que cada obra evoca 
es de ana sorprendente realidad. 
OTRO INFUNDIO 
Viene el hoy ya semigrupilio publicando 
en sil hoja impresa, que e! Alcalde que tuvo, 
pagó ia subvención al Colegio de San Luis 
de Gonzaga, y que el actual Alcalde no la ha 
pagado. Paia emito eao gn la China...na...na, 
bien; pero, hombre, por Dios, decirlo aquí, 
donde todo se sabe, es afán de hundirse más 
aún de lo que está sumergido ese aludido 
elemento político. Cualquiera que esté en 
antecedentes de que la reorganización de 
ese histórico centro de ensenñanza, y por 
tanto, quien evitó que muriera, fué precisa-
mente el Alcalde que hoy tenemos, compren-
derá cuan absurda es la pretcnsión de que la 
gente crea que él no satisface la subvención 
que a iniciativa suya se llevó a presupuesto 
en el año 1914. Pero, en fin, para que quede 
completamente ai cteacubierto la farsa publi-
cada por el semigrupilio, y evidenciar el 
nuevo y gran ridículo que hacen con lo dicho, 
daremos a conocer un documento oficial que 
es la mejor prueba del embuste grosero 
lanzado: 
Don Pedro Oríiz Padilla, Contador de los 
fondos municipales de esta Ciudad. 
CERTIFICO: Que según resulta de los 
libros de esta Contaduría, las cantidades 
salisfechas en el presente año, por cuenta de 
la subvención presupuestada para el Colegio 
de segunda enseñanza de San Luis Gonzaga 
son las siguientes: La primera, en catorce de 
Agos'o, por pesetas mil; y en veintiocho de 
Noviembre, por pesetas mil ciento cincuenta. 
Y para que conste y surta- sin efectos 
expido el presente, de orden y con ei visto 
bueno eí señor Alcaide, en AriUquera a once 
de Diciembre de rail novecientos diez y siete 
V." B.0 
LEÓN MOTTA PEDRO ORT1Z 
Así hablamos nosoiro». con ia prueba 
documental al canto. De manern, que resuíía 
falso que el anterior Alcalde baya pagado un 
céntimo siquiera en el actual año por cuenta 
de esa subvención, puesto que la primera 
partida fué saíisfecba en Agosto, y el señor 
Palomo, dejó de ser Alcalde en Julio, y en 
cambio se demuestra que el . señor León 
Moíta comenzó a dar dinero al Colegio de 
San Luis en esa entrega del 14 de Ago&to, 
ha stguido pagando en Noviembre, y antes 
de finalizar eí año complelará el importe del 
semestre que corresponde a su gestión. 
Reaimente cada vez que se le ocurre 
al semigrupilio hablar del Alcalde que 
tuvo, lo hace para destrozarlo más aún. 
Triste habilidad dirá t\ favorecido. Ahora, 
hasta parece que se ensañan contra él, porque 
mire el lector que contarnos que ienía la 
costumbre de que lo afeitara un guardia 
municipal cuando estaba porcias mañanas 
dormido en el lecho... eso es de ló más 
célebre que s« ha dicho aquí, y lo peor está, 
en que no es un camelo pcfiodisíico para 
ridiculizar al exalcalde, sino que resulta s^ r 
verdad eso... eso que no creemos que le 
ecurr* a ningún otro mortal. Resumimos, que 
como ya no tiene ci demócrata de marras esa 
ciase especial de barberos que nos ha referi-
do el indiscreto Papa-moscas, se afeiftrá solo, 
porque en Antequera no «ncoatraiía artista 
al^no que se preste a ejercer el oficio en 
tan artisíica postura. Es mucho arte ya t%t 
Ha descubierto Papa-moscas una cosa que 
será famosísim.i. Eso merece por si solo, una 
lápida conmemorativa. Ya nos pondremos de 
acuerdo para ello con Papa-moscas, en cual-
quiera oas lón que noa encontremos con 
él en cualquiera casa grande de la Cuesta de 
los Rojas, hoy de García Sarmiento, con 
motivo de ser vísperas, de cualquiera elección, 
y a causa de cualquiera visita que haga el 
amigo para formular cualquiera protesta de 
sigilosa lealtad. 
Eminente creación científica. 
No más cegueras. 
¡OJOS! 
E N F E R M O S D E L O S O J O S 
P R O D I G A L U Z 
Preparado por el farmacéutico J . Martínez 
Menéndez, condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar por méritos profesionales. 
Específico único en todo el mundo que cufa 
radicalmente las enfermedades de los ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en las oftalmias graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de ia córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes oca l í s í i co5 ; co l i r io í ;queen la mayor,par~ 
te de los casos no hacen más que empeorar el mal, 
irritando órgano tan delicado como la mucosa con-
juntiva!. El nitrato de plata, causa de" verdadero 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojosrestad seguros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio de! frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la fir-
ma y marca en si presinto de la cubierta. 
Representación y Deposito general San Bernar-
do 8 pra). Madrid. Venta exclusiva en Antequera, 
farmacia de D. Ildefonso Mir de Lara, Trinidad dé 
Rojas. 
No más nitrato de plata, sulfates de cinc y 
cobre, azul de metüeno . 
\M nras cocaína! ¡ l o m á s cegueras! 
[a defensa del |agisterío 
Para mi digno amigo y compañero 
el incansable batallador en pro 
del Magisterio D. Miguel Narváez 
En los tiempos de hoy acaba de plantearse 
un problema de vital importancia cuya incóg-
nita ¿I despejarse tendrá ei valor equivalente 
de catas frases: al fin se levanta el pueblo 
español, ai fin renace del profundo abaíl-
micnto a que íc llevó su pasada grandeza: 
hora es ya de. que comienca una nueva era y 
su nombre pueda escribirse en civilización 
y adelanto junto al de las primeras potencias 
de Europa que se jactan de llevar la antorcha 
del progreso. 
-Entre !os problemas de las industrias que 
van a resolverse y de una trascendencia, 
mayor que ellos y mayor aún que de ios mili-
tares figura el de fa Instrucción Púbíica, que 
¡vergüenza es confesarlo! aún no se ha resueí-
to en España.y «i alguien duda deelio ahí está 
la aterradora cifra de .analfabetos y ahí está 
también el escaso número de maestros mal 
retribuidos, y peor considerados. 
¿Hasta cuando, ha dicho la sufrida clase 
del Magisterio? ¿hasta cuando hemos de 
llevar sobre nuestras frentes el inri de la 
vejación, del servilismo y del, desprecio? 
¿No somos un« ciase social nobilísima por 
nuestra misión, no gozamos de la libertad en 
la misma Igualdad de derechos que oirás 
instituciones? ¿Por qué se nos han de restrin-
gir con tiránica fiscalización? ¿No picstamos 
honradamente un arduo.trabajo que redunda 
más directamente que otro alguno en bencíi-
cio de la sociedad? ¿Pues porqué no se nos 
hs de retribuir con ia tasa satisfactoria y no 
con el sueldo mezquino c irrisorio? 
Y acto seguido recordando el hermoso 
lema! fia unión es la fuerza> el magisterio 
español como obedeciendo £ una consigna, 
ha estrechado sus enegías y ha cerrado sus 
ÍIUs constituyéndose al fin, tn invulnerable 
junta de Defensa. 
Esto ha causado alguna sorpresa ¿a qué 
negarío? no se creía que el Magisterio que 
tanto ha' sufrido y tanto ha callado pudiera 
en un momento hacerse de bronce contra 
la doblez y e! desbarajuste, el chanchullo y 
la falsía. 
La reacción pues ha Hígado aunque tarde, 
y el autor de estas lineas que tiene la honra 
inmensa de pertenecer al Magisterio digno, 
-puede gritar muy alto. 
¿Quien pensó en vejarlo? sin hollar e! 
prestigio de a Patria y hacer girones nuest o 
porvenir? Los masstros son los que verdade-
ramente han de dar mayor impulso a las 
ciencias por qu» son los que infunden en el 
cerebro del niño con ideas claras y precisas 
las hermosas verdades matemáticas sobre 
que se asienta la ciencia toda. Ellos son los 
que han de despertar la dormida fantasía que 
más tarde armonizándose con el desarrollo 
gradual de la inteligencia del niño producirá 
obras tan sublimes como El Quijote. Ai 
maestro se debe ei encausamiento del sentido 
estético infantil que puede «mostrar en espe-
ranza el fruto GÍerto> de un gran pincel o.de 
una notable pluma. El maestro es pues el 
obrero más importante de la .civilización y el 
pecado de no remunerarle equitativamente 
su trabajo, clama al cielo, con lágrimas de 
dolor infinito. 
¿Se habla de la regeneración y de la recons-
titución d« una España nueva? Pues ahí está 
el maestro de instrucción primaria lo demás 
todo es secundario: cuando haya escuelas, 
habrá instrucción, cuando haya in$írucción 
habrá cultura, cuando haya cultura se fomen-
tará e! estudio de las letras, ciencia y artes y 
cuando se haya conseguido un triunfo en 
esto último, en España no habrá más qua 
pedir ni que esperar, por que h enseñanza 
moral y física que se da en las escuelas 
también habrán sido los datos que completen 
el programa. 
Desgraciadamente la Pedagogía no tiene 
valor en España porque la política lo absorbe 
todo y lo mismo podría decirse de otras 
ciencias. 
El maestro aparece hoy ante nuestros 
ojos lleno de valor cívico y dispuesto a dar 
un soberbio mentís a todos los que lo creen 
postergado, que son esos loa mismos que 
enfrascándose en proyectos políticos han 
convertido el país en un hervidero de pasio-
nes fétidas. 
Gobernantes pérfidos de notoria torpeza 
se encogieron de hombros ante las justísimas 
peticiones de los maestros de escuela; tal 
vez sintieron que el pudor comenzaba a enr®-
jecerles el rostro al tener conocimiento de la 
miseria excepcional que embargaba a los 
héroes educadores de niños pero la piedad 
se trocaba a veces en carcajada estcníórca y 
burlesca, o desdeñosamente replicaban como 
Napoleón I ai proponerle Pestalozzi una 
asignación para una escuela que había de 
levantar e l nivel intelectual de un pueblo: 
«¡o siento pero no estoy para ocuparme en 
cuestiones de a, b, c.» 
Lo mismo les sucede a nuestros políticos; 
nunca están para ocuparse de estas bagatelas, 
sin duda rinde más pingües ganancias el 
cultivo de otro género de asuntos; no están 
todavía para ocuparse de. la prosperidad de 
la Patria. 
Sin enbargo, ¡hora «s ya de despertar! 
Si es preciso para la reivindicación del 
Magisterio mudar a España de libros,dispues-
tos estamos a realizar esa labonDIiertacione?, 
conferencias en.todas partes y por todos los 
medios posibles han de llevarse a la práctica; 
son hombres muy decididos los que marchan 
a !a vanguardia del desarrollo pedagógico 
moderno. 
La situación del Magisterio se aparta hoy 
mucho del simii d* Silfo subiendo )a piedra' 
de sus miserias por ia escarpada montaña de 
las arbitrariedades gubernativas del Estado; 
más bien es e! Estado eí que se esfuerza en 
vano por dictar una fórmula inadecuada 
pretendiendo con ello dar alivio a sus múlti-
ples problemas buscand» la solución precísa-
menie donde no se encuentra porque la pros-
peridad de España sólo ha de venir por el 
Magisterio. 
J . Avllés-Casco 
Diciembre, 1917. 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
• hecho un contrato para facilitar a nuestros 
i lectores, por solo 3*95 ptas., una amplía-
| ción fotográfica, mediante la entrega, en 
| esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrató es 
de más dé una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona má.s. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. ' 
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HERALDO DE ANTEQUERA 
D B V E N T A UN «EL Slt íLO XX» 
(SOBRE <ALFILERAZOS») 
ñGLñ^ñGIÓIS l 
En la sección que titulo «Alfilerazos», 
hube de consignar la pasada semana él 
siguiente pensamiento: 
Si las rejas hablaran algún día 
la más pura doncella temblaría. 
Y aunque ese pensamiento no puede ser 
considerado más que como una regla general, 
tan generar que abarca lo espiritual y lo 
material (y sabido es que todo juicio de esta 
índole, por perfecto que sea tiene numerosa» 
excepciones) entendimientos demasiado súti-
les y siempre propensos a pensar más lo 
malo que lo bueno, han limitado mi idea que 
es casi universal, (puesto que abarca a todas 
las mujeres), interpretándola en sentido que 
sólo puede aplicarse a muy pocas. Y a fin 
de que cesen los comentarios, sin que nadie 
me lo pida, ni aún me lo insinúe (que tal vez 
si lo hubieran hecho me hubiera negado) 
voy a aclarar los conceptos. 
Si para juzgar una frase hay que atenerse 
al valor gramatical de las palabras, cualquiera 
persona que se fije un poco, por materialista 
que sea, tendrá que convenir en que no hay 
en ese pensamiento la ofensa más leve para 
la mujer, de la que soy ferviente y sempiterno 
adoradoi; y siendo objeto de todas mis pre-
ferencias, mal podría entrar en mi propósito 
ofenderla. Precisamente la frase consignada 
en el segundo verso, «/a más pura doncella*y 
que es la que se tergiversa, encierra el mis 
completo concepto de la pureza, que no 
puede en modo alguno ser objeto de limita-
ción, puesto que^ñtre la pureza y la impureza, 
no existen términos medios: ia que material-
mente es pura, no puede ser al propio tiempo 
impura también materialmente, así como la 
que tiene pureza de alma, no puede tener 
simultáneamente impureza en su espíritu, 
Claro es, que cabe la simultaneidad en la 
pureza corporal y la impureza espiritual, y 
viceversa, y para-evitar que, con base en 
esta posibilidad, fuese mi verso objeto de 
erróneas interpretaciones, escribí <ia más 
pura doncella» puesto que el sustantivo donce-
lla afirma la pureza corporal de la mujer a 
quien se aplica, y al escribir * la más pura* 
no podí% referirme a lo material, sin incurrir 
en una' redundancia parecida a la muy fre-
cuente de *sübira arriba», y al no aplicarla 
a lo material, como en ios humanos sólamente 
hay materia y espíritu, necesariamente había 
de referirse a éste el adjetivo, es decir a lo 
moral, . 
Creo demostrado que decir: 
Si las rejas hablaran algún día 
la más pura doncella temblaría. 
es lo mismo que afirmar «que si un día 
pudiesen hablar las rejas, habría de temblar 
(esto es sentir miedo, desagrado, disgusto) 
hasta la mujer que corporal y espiritualmente 
sea más pura». 
Ya me figuro a algún comentarista de 
esos que de la excepción hacen regla general, 
caEificáadome de loco ai leer él párrafo ante-
rior, o pensando (si no lo dice, que sí lo dirá) 
que con azúcar esta peor. Quien así me juzgue 
demostrará que sólo le haría temblar la 
H E R A L D O DE AjNTEQUERA 
RECLUTAS DEL I 
¿ 
Q U E R É I S 
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de servir en 
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Los que deseen ser subsliíüidos-pertnutados 
con arreglo a la R. O. C. de \4 de Diciembre 
de 1914 ( D. O. número 281) deben consultar a 
MARIANO SANSEBASTIÁN CABRERA,' Admi-
nistrador dé Loterías de esta Ciudad; quien gratui-
tamente les informará. 
Calle Infante D. Fernando. 136. ANTEQUERA 
muerte, por creerse tan perfecto que la crítica 
no se podría ensañar en él. Y en este picaro 
mundo, en que hasta las obras de caridad 
(!a nías santa y abnegada de fas virtudes) 
suelen ser criticadas diciendo que se preten-
de con eíías pagar la entrada en eí Cielo 
como en un teatro o una plaza de toros, o 
que se hacen por ostentación, por satisfacer 
la vanidad de que los demás crean caritativo 
a quien ías hace, ¿cómo no ha de temer la 
mujer, cuya reputación se lastima con lo más 
insignificante, que la crítica sea injusta al 
juzgar los diálogos que mantuvo en la reja 
con su novio? ¿Es que por ventura todos los 
humanos practican el consejo de Campoamor 
en que dice que 
«De una mujer, como Lucrecia, honrada 
lo mejor que hay que hablar, es no hablar nada?» 
¿Acaso, no es proverbial en las mujeres 
en«añarie,cuítivar despiadadamente la insidia 
ai hablar de las de su sexo? 
Seguramente ¡os que de modo tan injusto 
han juzgado ese pareado mió, se olvidan de 
que a través de la reja pa^an frases de amor 
tan correctas, tan inmaculadas, que ni el más 
escrupuloso moralista podría censurarlas, y 
que sin embargo á la mujer causana rubor 
que se supiera que las^djjo; se olvidan de que 
la sociedad está llena de convencionalismos 
y de injuaticias, y que st escandalizaiía y 
censuraría que ante ella se dijesen dos ena-
morados que se quieren, apesar de que no 
sólo ño e» inmoral que se lo digan, sino que 
es natural, lógico y hasta necesario. No 
recuerdan que las rejas son mudos testigos 
de infinidad dé dramas puramente espirituales 
y de moralidad perfecta, pero que ninguna 
prótagóniáta vería sin disgusto que se hiciera 
público el suyo. ¿Qué mujer oiría tranquila 
que se dijese que lloró porque iu novio no 
fué, o llegó má$ tarde que de costumbre a la 
veiitana? Las; rejas escuchan multitud de 
inocentes secretos, verdaderas . bagatelas, 
niñadas, que toda mujer cuenta a su novio, 
pero que son secretos porque no les agraeja 
que todo el mundo ios sepa. 
• Ne he de preteivder que en esos dos versos 
me haya olvidádo por completo de que somos 
á t carne'y hueso y áe qué la mujer también 
lo és. Como dije al principio, el concepto es 
tán amplié que abarca lo espiritual y lo mate-
fia!, pero para feférirlo solamente a lo segun-
do, hubiera tenido que restringir mucho el 
aícanc^de mi pfeniam'íenió, ya que los casos 
'de esta índole, en las rejas, sólo se dan por 
excepción, pues ningún caballero ni la mujer 
más irreflexiva, por poco en qüé se estimen 
llegan a elíos. 
Para quienes son materia y espíritu y las 
necesidades y apetitos de la primera no le 
han hecho olvidar la existencia del segundo, 
es innecesaria esta aclaración; pero,: desgfa-
ciádáment¿t así como el frecuente ejercicio 
físico desarrolla los músculos y aumenta las 
íuerzás destruyendo tas grasas del organis-
mo, la preferencia que la reálidad exige para 
la vidá material, hace decrecer en. él hombre 
las afecciones espirituales, a medida que 
toman incremento las tfeñdé'ndas materiales, 
hasta quedar reducido a ia condición de una 
locomotora, ¡que para avanzar necesita com-
bustible en" lugar de ideales; válvulas de 
seguridad, para no estallar, y en vez de 
nervios, varillas de acero a las que pone en 
movimiento e! émbolo deja caja distribuido-
ra del vapor, corazón de hierro, que imitando 
los movimientos de sístole y diástole, si no 
palpita, vibra. Y cuando ; el hombre Hígada 
materializarse de este modd, sustituye al 
pensamiento, t^faga luminosa que va seña-
lando su paso por ia vida, ese penacho de 
humo que va indicando^ el punto dé la vía 
por donde se arrastra la locomotora. : 
Porque existen pensamientos como el 
-humo de las locomotoras, he querido escribir 
este artículo, no para rectificar, sino para 
aclarar ei verdadero significado de ese pensa-
miento mío, que, erróneamente ....: .. : • 
dló lugar a que, poniéndoseme en entredicho, 
st me haya aplicado el . 
Bartolomé. 
José RÜIZ ORTEÜA ' 
Las túnicas moradas 
Con un débil vapuleo de campanas y 
unos deshilvanados cohetes, se ha lanzado 
a los cuatro vientos que salen los de Arriba, 
Muy bien. Enhorabuena. Nosotros aplau-
dimos. 
Pero, no es esto sólo. Hogaño hay algo 
más. Se nos dice.por uno de Arriba, que 
sale uno de los pasos con túnicas moradas. 
¡Ahí es poco! ¡Ah, si esto lo oyeran aque-
llos cofrades de cepa^ que dilucidaban sus 
contiendas a ciriazo limpio! 
Yo, humilde seboso; pero que, pese a 
mi humildadj corre por mis venas la san-
gre de Abajo de mis tataradeudos, no puedo 
por menos que elevar una protesta, que 
será la protesta de un pigmeo, mas, al fin 
y al cabo será una protesta. 
Ahora bien: yjpueden ios de Arriba 
usar túnica morada?. En 1.623 a raiz de 
acalorado litigio fallado en pró de lossebo-
sos, reunióse junta en el Convento de San-
to Domingo entre los de Arriba y los de 
Abajo, acordándose por transacción que si 
bien el vestir morado corresponde a ios de 
Abajo por ser 'éste el color con que acos-
tumbra vestir la Iglesia las imágenes de 
Jesús Nazareno, pudieran usarlo los de 
Arriba, transacción acaso convenida por 
los sebosos en evitación de un nuevo pleito. 
Mas: ¿qué es lo qué sucede? Los de Arriba 
no ven bien eso de sacar el mismo color 
que los de Abajo y adoptan por esta fecha 
el negro que vienen luciendo en sus proce-
siones desde hará cerca de tres centurias, 
¡Tres siglos que ya forman historia! Hoy a 
qué este cambio? 
Pueden -pues usar los de Arr iba túnica 
morada; mas, ¿deben hacerlo? ¡Ah, no de-
bían hacerlo, porque en tal caso rompen 
con la tradición y la tradición en estas 
cosaSj es más que nada. 
Ricardo de Talayera 
REGISTRO CIVIL 
Inscripcioneé hechas del 7 al 13 (le Diciembre 
NACIMIENTOS. 
Encarnación Beltrán Almidón, Consue-
lo Navarro Navarro, Concepción Rubio 
García, Rafael Clavijo Muñoz, Concepción 
Castillo Rodríguez, Dolores Santos Rodrí-
I guez, José Ortiz Muñoz, Concepción Quin-
(•tana Ordóñez, Salvador Ortiz -García, 
- Anastasio Martínez Martín, Jerónimo Soto 
| Martínez, Carmen Morales Rodríguez, 
' María Jiménez Machuca, Socorro Luque 
Angel. 
Varones 5.—Hembras 9 . = T O T A L 14. 
DEFUNCIONES. 
José Sánchez Solo, 13 años: Venancio 
Elvira Rabanera, 56 años: Teresa Narvona 
García, 19 meses: Antonia Mérida López, 
:57 años: José Abad Onega, 4.6 años; Joa-
quín Otero Pascual, 72 años: Josefa Grande 
•Jordán, 48 años; Agustín Pérez Torreblan-
ca, 8 meses; Antonio León Palomos, 7 
mese; Joaquín Cobos González, 60 años: 
Dolores Mará vé A riacho, 5 meses: María 
p ó m e z Mejias, 58 años. 
Varones 7. —Hembras 5 , -=TOTAL 12. 
MATRIMONIOS. 
José Díaz Montero con Rosario Sánchez 
Sánchez-Garrido. '" 
£a Estrella 
Los mejores y más baratos artículos 
para la elaboración de Mantecados 
son los de esta casa. 
A . O a r o í a 
¿jjuiere y. comer bien? 
Manual práct ico de cocina 
por Carmen de Burgos (Colombíne) 
Obra indispensable para cocineras y para las 
señoras que deseen intervenir en la cocina 
y en la dirección de la casa. 
Ilustrada con 12 magníficas cromotipias 
y treinta grabados en negro. 
Un tomo de más de 400 páginas en 4.° 
En íástica, 5 ptas. Empastado en tela, 6 ptas. 
De venta en «El Siglo XX» 
Jubileo 4e las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. qué lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Días 17,18 y 19.—D. Manuel Perea Muñoz, 
y su señora doña Julia, por sus padres 
• y hermanos; 
Día 20.—D.a Teresa Bores, por su esposo; 
^ • *y su hermano^ por su .madre. 
Día 2i.¿—D.a Mercedes Palma, por su ma-
Í! idre. 
Día 22-—^D.a Elisa Gómez,por sus difuntos. 
Día 23.—-Sres Bellido: hermanos, por su 
' "'madre. ' .y. •' 
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De venta en 
EL SIGLO X X 
L a c u e s t i ó n de ía Gasolina 
«La Verdulinan—Resiiltado de las pruebas. 
Se han verificado^ con resultado satis-
factorio, las pruebas anunciadas, con co-
ches de diferentes marcas, del producto 
denominado verdulina, sustitutivo de la 
gasolina, inventado por-ei Sr. Verdú. 
Presenciaron íás pruebas el alcalde i n -
terino de Madrid, Sr. De Bias, y represen-
tantes del Real Automovii Club, Gen-tro 
Electrotécnico y casas industriales*. 
En la prueba de Madrid al Puerto de 
Guadarrama se experimentó ía verdulina 
en un coche americano Daniel, que hizo 
todo el recorrido sin calentarse y sin que 
se-escuchara una sola falsa explosión. 
Desde el Asilo de la Paloma a la Puer-
ta de Hierro se probó la verdulina en un 
coche Dodige, en eí cual ocupó un puesto 
el alcalde, Sr. De Blas, quien -pudo así 
comprobar eí éxito de las experiencias. ._ 
En el mismo recorrido se hizo ¡a prue-
ba con un Packard de 12 cilindros, en el 
que iban su propietario y un. comandante 
de Ingenieros del Centro Electrotécnico. 
Este se mostró entusiasmado por el 
buen resultado del ensayo. 
La misma prueba se hizo con au tomó-
viles Benz,Panhard,Itala, DietriCh,Renaálí 
y Minerva, y con motocicletas Indian y 
Ross, dando en todos el mismo resultado: 
Por último, se hizo la experientia en 
un coche Hupmóvil . El resultado fué 
idéntico que en los anteriores. 
" ' E l inventor, ST.-' Verdú; fué aplaudido 
repetidas, veces por las personas que pre-
senciaron las pruebas, y muy felicitado 
después. 
Si los técnicos consideran definitivo el 
resultado de los ensayos, no háy duda de 
que el producto en cuestión puede ser el 
sustitutivo de la gasolina. 
Infante D. Fernando, 20 y Tr in idad d 
Rojas. L—Antequera. 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: Después de saludarle 
respetuosamente en nombre de la sociedad 
de que soy Secretario le ruego muy encare-
cidamente la inserción de las siguientes 
líneas; gracias anticipadas de su affmo. s. s. 
q. e. s. m. 
R. Chacón Herrera 
Deportes Antequeranos 
LO QUE SE ESTA LABORANDO. 
Con referencia a uri sue[to publicado en 
HERALDO, en el cual se lamentaba su autor 
de que no existiese aquí una Sociedad de 
Fooí-BaU fórmalmente constituida, agrade-
ciendo el interés que entonces se mostró por 
un deporte tan interesante como el que nos 
ocupa, heñios procurado estudiar detenida-, 
mente lo que concierne al establecimiento 
eficaz de éste, y de ello resulta lo que a 
continuación expresamos. 
Aunque son escasos los medios con que 
contamos para el sostenimiento de Una 
sociedad que por todas partes del mundo 
está ya muy extendida, los que constituímos 
ía juventud aníequerana nos hemos propues-
to con denodado empeño exista en nuestra 
patria chica una sociedad fielmente represen-
tativa del deporte que tan necesario es para 
el desarrollo físico. Y no es solamente por 
dicho motivólo que nos proponerhos.es por 
que además nos estimula a eilo el que exista 
ya implantado en pueblos de menor impor-
tancia que éste. 
Por otra parte para que pudiera actuar en 
esta, sociedad toda la jiíVentud aníequerana 
se estableció la cuota semanal de i5 céntimos 
y ahora en vista de que entra el invierno para 
que siga ésta funcionando y, no se disuelva 
como pudiera ocurrir hemos señalado de 
nuevo la cuota de 10 céntimos. 
Contamos pues con treiota socios que 
a 10 céntimos ascieden semanálmente ías 
entradas a tres pesetas. Sabido es que el 
importe mensual es de 12 pesetas y que ios 
socios al tomar parte en la sociedad abonan 
50 céntimos como cuota de entrada calcu-
lándose el total en quince pesetas tiiensuaies 
por defecto. 
Es extraño que una sociedad de Foot Baíl 
se sostenga con la expresada cantidad jugán-
dose todas las tardes hora y media, y donde 
próximamente asisten veinte socios. 
Del modo como se administran Jos fondos 
de éste Equipo depende su sosíenimiento 
entre otras razones por que nosotros no gas-
tarnos una peseta en reparar avenas del 
balón todá vez que hay persona designada 
para preparar éste que fofmaparte de la socie-
dad y que nos produce un gran ahorro. 
Afortunadamente la sociedad subsiste y 
el entusiasmo no es escaso bien que nuestro? 
deseos se han defraudado por no encontrar 
un campo para realizar el deporte tn las 
condiciones adecuadas; hasta ahora se juega 
aunque con bastante dificultad en el llano del 
Paseo de Alfonso XIIL Y no es que el campo 
en cuestión sea reducido sino que Sé oponen 
al desenvolvimiento natural de los movimien-
to requeridos en la lucha dos soportes de! 
Alumbrado público que hay en aquel lugar. 
A nuestro juicio ni Jos mencionados 
soportes" son necesarios toda vez que no 
mantienen lámpara alguna ni; aunque lo fue-
ran, precisa la disposición en que se encuen-
tran. EP conseguir qué desaparecieran tales 
soportes sería un beneficio inestimable que 
de seguro agradecena esta sociedad. 
Animos pues y prosigamos con el mismo 
entusiasmo cuanto concierne al robusteci-
miento del futuro EqüijK) que de seguir así 
y concedérsenos la petición formulada Indu-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
C O 
Hnnm fiTro UüULHI t ú 
P A Ñ I 
c 
dablemente Antequera podría figurar en este 
orden de cosas a !a cabeza de ios equipos 
oirás poblaciones que son de mayor impor-
tancia, Cí"' 
Por la Sociedad «Equipo Andaluz?, e! 
secretario de la misma 
Rafael Chacón Herrera. 
MADERA para ENVASES 
DE MANTECADOS 
6n t a m a ñ o de kilos o libras 
Eneros en la calle Plato nüni. 9 
^ F E M E N I N A S J 
EJERCICIO 
it nmmn Y smn m i m 
La mayor parte de vosotras, lindas 
inujercitas, no hacéis ejercicio. T ú , hada 
det hogar, apenas sales de tu habitación 
donde con frecuencia respiras un aire con-
finado, y de perversas condiciones. 
¡Y quieres ser la fresca manza.nita de 
dieciocho años! ¡"Y te quejas tan a menudo 
de tüs nervios, de'íus jaquecas, de tu falta 
de salud! 
¿Tt asustarás si te decirnos que esa falta 
de'ejercicio conduce e resultados fatales? 
Pues bien; no nos pesa darte ese susto, si 
ello es un estimulo para que salgas de tu 
habitual recogimiento. 
En otro núme'ro de este periódico habla-
mos de algo que forma contraste contigo; 
pero si hay mujeres que pecan por excesOjtú 
pteas por cortedad. Tan nociva como la 
vida intensa es la vida vegetativa. Colócate, 
pues, bella hadita del hogar, en el justo 
medio, 
^La falta de ejercicio! ¿Quieres saber a 
qué peligros conduce^ Helos aquí: la pléto-
ra, las congestiones, la lentitud en la circu-
lación. Y de ahí se'derivan todos-los peli-
gros que atentañ a ¡a belleza de la piel. 
La caída del p_elo:; faltando el tono y el 
vigor, la.circulación capilar languidece y 
la asimilación es incompleta. 
La pérdida del apetito (belleza por la 
boca entra): falta dé ejercicio; no podrás 
nunca consumir la cantidad suficiente de 
carbono para estimular el apetito :y asegu-
rar la libertad digestiva. 
La causa de la dispepsia, de la esterili-
dad, de los abortos, búsquenla: las mujeres 
en. la falta .de ejercicio y ' no en 'otra cosa. 
Ello sin contar mil menudas anooialías 
propias del sexo y que sería prolijo enu-
merar. 
Hablamos desde el punto de vista esté-
ico. Délos peligrefs graves para la salud, 
no nos compete, pero ellos existen y pueden 
conducir, lo repetimos, a resultados.sen-
sibles. 
Aconsejárnoste, hadita del hogar, que 
pasees a pié con ía mayor frtícuencia posi-
ble. No dejes, en estío, de practicar la nata-
ción, y si lo permite la posición de tu fortu-
na, el export te dará el mayor caudal de 
salud y de belleza; la equitación, el tennis, 
el remo... Todo eso te pintará en las meji-
llas los frescos y admirables colores de la 
sana belleza que el hombre moderno ante-
pone a la frágil y neurótica figurita de una 
Mimi o de una Margarita Gaulier. 
'Doctor Lahi/or. 
(De HIGIENE Y BELLEZA) 
por no poderlo aten-
der su dueño, 
NEGOCIO de 
Fabricación de Tnantecados 
ENRIQUE LÓPEZ:-; Infante D, Fernando, 80 
•Horas-de tratar: de 6 a 8 de la noche 
. I--
Unión flrtístico-Fotográfica 
r e t r a t a 
con los mejores aparatos 
conocidos, 
Santa Clara, 30 
Caja de Morros y Préstamoj 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 9 de Diciembre de 1917. 
I N G R E S O S 
Por 560 imposiciones. , , 
Por cuenta de 61 préstamos, 
Por intereses . . . . . 
Por-libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
I • • ••: <• -
Por 31 reintegros . . . 
Por 7 préstamos hechos. , 
Por intereses . . . . . . 

















T i p . EH Siglo X X . - Antequera 
ES 
L O m A i 
F Á H R i r . A D 
ABONOS M m ES 
DE 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfató y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. ~ Superfosfato de CaI.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Mai?. _ Í m\ 
Laboratorio química para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
E L A L M A N A Q U E 
0! Baillv - Bailliere 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcíal historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama; 
También, como todos los años, el A lmanaque BAILLY-BAILLIERÉ 
regala a todós sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
enteró de la Lotería de Navidad de 1917; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1918. 
Prpcin hoi olomnhí" EN RÚSTICA. . . . 1*50 pta*. rmio oei ejemplar* EN CARTÓN, . . . 200 » 




—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
c o n s u l t a s , estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ W O ^ Í E ^ Q I X ^ I ^ A 
GONZALEZ HERMANOS 
SEVILLA W MADRID mMk CÓRDOBA W H I T O 
En MALAGAi Plaza de la Constitución núm. 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas— Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
